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Структура промышленного комплекса определяет высокую степень открытости 
экономики Республики Беларусь, ее ориентированность на внешние рынки. Более 
65 % производимых в стране товаров поставляется на экспорт. 
В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Беларусь ха-
рактеризуется увеличением объемов товарооборота и услуг. Это обусловлено высо-
кими темпами экономического роста, повышением научно-технического и транзит-
ного потенциала, участием в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС и СНГ,  
а также диверсификацией торгово-экономических отношений с другими регионами 
мира. 
Беларусь поддерживает торговые отношения более чем со 185 государствами 
мира. Одним из основных торговых партнеров Беларуси является Украина. 
В 2019 г. экспорт товаров из Беларуси в Украину составил 4143 млн долл. США, 
импорт товаров из Украины в Беларусь составил 1697 млн долл. США. 
Экспорт товаров с Украиной за 2019 г. увеличился на 2 %; импорт – на 21 %. 
Сальдо внешней торговли сложилось положительное на сумму 2,4 млрд долл. США 
(см. таблицу). 
Динамика внешнеторгового оборота Беларуси с Украиной 
Годы  
Наименование показателя 
2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Экспорт товаров в Украину,  
млн долл. США 2560,1 2514,9 2845,7 3364,7 4062,2 4143,4 
Удельный вес экспорта в Украину  
в общем объеме экспорта товаров, % 10,1 9,4 12,1 11,5 12,0 12,6 
Импорт товаров из Украины,  
млн долл. США 1879,3 951,5 985,4 1220,8 1402,9 1697,2 
Удельный вес импорта из Украины  
в общем объеме импорта товаров, % 5,4 3,1 3,6 3,6 3,65 4,3 
Сальдо внешнеторгового оборота, 
млн долл. США 680,8 1563,4 1860,3 2143,9 2659,3 2446,2 
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Из товарных разделов белорусского экспорта в Украину наибольший удельный вес 
занимают минеральные продукты (58,2 % от всего экспорта). Значимая доля у экспорта 
продукции химической промышленности (14,5 %) и у продукции из раздела «средства 
наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства» (7,1 %).  
Основные статьи экспорта в Украину: нефтепродукты; нефтяные газы; нефтя-
ной кокс и битум; минеральные удобрения; грузовые автомобили. 
Импорт Беларуси из Украины на 26,8 % состоит из различных продуктов расти-
тельного происхождения, на 22,9 % – из готовых пищевых продуктов (включая алко-
гольные и безалкогольные напитки, уксус и табак) и на 15,2 % – из недрагоценных 
металлов и изделий из них. 
Основные импортируемые украинские товары: соевые бобы; отходы, получен-
ные при извлечении растительных масел; изделия из черных металлов; маргарин; 
отходы, полученные при извлечении соевого масла. 
В 2019 г. основными статьями белорусского экспорта в Украину были: нефте-
продукты – 2091,5 млн долл. США; нефтяные газы – 243,4 млн долл.; нефтяной кокс 
и битум – 155,7 млн долл.; минеральные удобрения – 130,7 млн долл.; грузовые ав-
томобили – 78,5 млн долл. США. 
Основные импортируемые товары из Украины: соевые бобы – 137,4 млн долл. 
США; отходы, полученные при извлечении растительных масел – 117,3 млн долл.; 
изделия из черных металлов – 64,5 млн долл.; маргарин – 47,1 млн долл.; отходы, 
полученные при извлечении соевого масла – 39 млн долл. США. 
Украина по объему экспорта занимает второе место среди всех торговых парт-
неров Республики Беларусь. 
Главным торговым партнером в экспорте товаров Украины в 2019 г. стал Ки-
тай. Объем экспорта товаров в Китай составил 3,59 млрд долл. США (7,2 % от укра-
инского экспорта товаров). Второе место по экспорту Украиной товаров заняла 
Польша (3,3 млрд долл. США); третье – Россия (3,24 млрд долл. США или 6,5 %  
от общего объема экспорта). В топ-10 торговых партнеров Украины по экспорту то-
варов входят также Турция, Италия, Германия, Египет, Индия, Нидерланды и Венг-
рия. Доля Европейского союза составляет 41,5 % в общем объеме экспорта.  
Главным торговым партнером в импорте товаров в Украину также является Ки-
тай. Объем импорта составил 9,2 млрд долл. США или 15,1 % от общего объема. 
Россия занимает второе место – импорт товаров составил почти 7 млрд долл. США 
(11,5 % от всего импорта). 
В топе-10 крупнейших стран-импортеров товаров в Украину – Германия, 
Польша, Беларусь, США, Турция, Италия, Франция и Швейцария. Таким образом, 
по объемам импорта товаров в Украину Республика Беларусь в 2019 г. заняла пятое 
место.  
Основным инструментом координации торгово-экономических отношений меж-
ду Республикой Беларусь и Украиной выступает Межправительственная Белорусско-
Украинская смешанная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничест-
ва, 27 заседание которой прошло 13 декабря 2019 г. в г. Киеве. Сторонами организо-
вано тесное конструктивное взаимодействие и обсуждение актуальных вопросов вза-
имной торговли в рамках белорусско-украинской Группы высокого уровня, последнее 
заседание которой состоялось в г. Минске в феврале 2020 г.  
На системной основе поддерживаются содержательные межотраслевые контак-
ты, в том числе проводятся заседания профильных белорусско-украинских рабочий 
групп в области промышленности, в сфере транспорта и автомобильных перевозок, 
топливно-энергетического сектора, сельского хозяйства, образования, науки, охраны 
окружающей среды и др. 
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Важным фактором укрепления и развития экономических отношений двух 
стран служат связи на уровне регионов. Делегации от украинских областей прини-
мали участие в Международный форуме-выставке деловых контактов «БРЕСТ 2019» 
в г. Бресте (апрель 2019 г.), Международном экономическом форуме «Инновации. 
Инвестиции. Перспективы» в г. Витебске (май 2019 г.), Международном экономиче-
ском форуме в г. Гомеле (май 2019 г.), Международном инвестиционном форуме 
«Мельница успеха» в г. Могилеве (июнь 2019 г.). 
Беларусь активно представляет свой промышленный потенциал на специализи-
рованных отраслевых выставках Украины. В 2019 г. белорусские предприятия уча-
ствовали в выставке городского пассажирского транспорта «City Trans Ukraine 
2019», «Plast Expo UA 2019», «Kyiv Build 2019», «Агро-2019», 25 туристической вы-
ставке UITT: «Украина – Путешествия и туризм», выставке обуви, кожи и меха 
«Leather and Shoes», «KYIV FASHION», выставке домашнего текстиля «Textile Trade 
Show», ярмарке тканей, аксессуаров и машин «ALLTEX», выставке обуви и аксес-
суаров «Expo Shoes», Национальной Сорочинской ярмарке и др. 
Значительный вклад в торгово-экономическое сотрудничество вносит широкое 
взаимодействие торгово-промышленных палат двух стран, организации встреч биз-
нес-кругов в формате Консультативного совета делового сотрудничества Республи-
ки Беларусь и Украины, проводимого на ежегодной основе. 
Благодаря сотрудничеству с украинскими коммерческими банками и лизинго-
выми компаниями, сельскохозяйственные, коммунальные и промышленные пред-
приятия Украины имеют возможность приобретать белорусскую технику и другую 
продукцию на льготных условиях. 
В Украине функционирует развитая товаропроводящая сеть белорусских экс-
портеров, состоящая из более ста компаний. Разветвленной сетью дилерских струк-
тур в регионах располагают такие «флагманы» экономики Беларуси как БелАЗ, МТЗ, 
МАЗ и «Атлант». 
В Беларуси действует 295 предприятий с украинским капиталом, в том числе 
117 совместных и 178 иностранных организаций. 
В настоящее время в Украине функционируют девять сборочных производств 
белорусской техники (два производства тракторов, а также зерноуборочных комбай-
нов, лифтового оборудования, троллейбусов МАЗ и Белкоммунмаш, техники МАЗ, 
воротных систем, счетчиков электроэнергии). Кооперационные связи традиционно 
поддерживаются со многими промышленными компаниями Украины. 
При активном участии предприятий холдинга «Белавтодор» в Украине реализу-
ется ряд крупных инфраструктурных проектов в области дорожного строительства  
и текущего ремонта украинской автодорожной сети. 
Таким образом, внешнеторговые отношения Республики Беларусь и Украины 
продолжают развиваться на уровне стратегического партнерства. 
В двусторонних белорусско-украинских отношениях доминирует конструктив-
ный подход, направленный на развитие добрососедских, взаимовыгодных отноше-
ний, повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. 
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